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新円本州人町会(イI)ドあや f会長)では、 「わが「が通う F
校の校日IJ調べ」を行い、このはどその結果をまとめ発点Lた。
この調査は、ことしが「子どもの権利'，:([i"J採択301M午、国際
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〈木曜日 〉1989年 4月 20臼(4) 
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